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розвитком треба дотримуватися таких етапів як визначення місії та 
встановлення стратегічних цілей підприємства, здійснення 
моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, 
аналіз впливу сильних і слабких сторін підприємства, а також загроз і 
можливостей його зовнішнього середовища на рішення щодо 
формування і майбутньої реалізації інноваційної стратегії, пошук 
альтернативних для підприємства видів інноваційних стратегій та 
інші. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств в сучасних 
умовах потребує значної підтримки зі сторони держави і внесення змін 
до чинного законодавства. 
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Вопросы экономической устойчивости (далее ЭУ) предприятий 
промышленности достаточно актуальные в современных условиях 
хозяйствования. Большинство предприятий промышленности 
находятся под значительным влиянием внешних факторов  
(политическая нестабильность, инфляция, кредитная политика 
государства, коррупция и др..), и не в состоянии сохранять свою ЭУ на 
высоком уровне.  
Город Севастополь не только туристический город, но и город в 
котором функционирует более десяти предприятий, которые 
занимаются судоремонтом.  
Разнообразие показателей анализа ЭУ, различие в их методиках 
расчета и вариативность нормативных значений указывают на 
отсутствие стандартной методики, к тому же в большинстве методик 
отсутствует дифференциация показателей относительно конкретных 
видов деятельности. Отсутствие нормативных значений показателей 
для различных видов деятельности указывает на определенные 
методические проблемы. 
Методической основой, для определения уровня ЭУ взят 
интегральный метод.  Составляющими  интегрального показателя 
экономической устойчивости, согласно авторской методике, являются 
финансовая устойчивость (ФУ),  кадровая (КУ) и производственно- 
техническая устойчивость ПТУ).   
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Бесспорно, основой любого предприятия являются финансовые 
ресурсы. Но  для предприятий, занимающихся судоремонтом, не менее 
важными являются кадровые ресурсы, от уровня квалификации 
которых напрямую зависит качество предоставляемых услуг. 
Техническое обеспечение также, на наш взгляд, является 
основополагающим в деятельности судоремонтных предприятий, так 
как в настоящее время такими предприятиями используются 
оборудование, технологии и материалы, созданные 30-40 лет назад. 
Исследования показали, что ЭУ судоремонтных предприятий 
города Севастополя различная: от самого высокого уровня до 
критического (таблица 1). 
Таблица 1 
Определение уровня ЭУ предприятий г. Севастополя (вид 
деятельности «строительство и ремонт судов») за период 2013 года 
Название 
предприятия 
ФУ КУ ПТ
У 
ЭУ Качественная 
оценка 
(уровень ЭУ) 
Прогноз 
ЭУ на 
краткоср
очный 
период 
ФГУП «13 
СРЗ ЧФ» 
МО РФ 
3,77 2,43 9,19 3,92 удовлетвори-
тельный 
3,943 
ПАО 
"Севастопол
ьский 
морской 
завод" 
0,00
7 
2,430 0,69 1,77 кризисный 1,522 
ПАО 
"Морской 
Индустриаль
ный 
комплекс" 
107,
58 
0,66 2,82 10,54 очень 
высокий 
10,539 
ООО 
"Судоремонт
ный завод 
"Южный 
Севастополь
" 
0,10 1,42 1,80 1,82 кризисный 2,050 
ЧАО 
"Персей" 
0,18 1,09 7,42 2,95 низкий 4,976 
 
